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Hürriyet *  
"5 „  yaşında
Dün, Hürriyet, dördüncü 
yaşım bitirdi ve beşinci yaşı­
na bastı. Dile kolay gelen bu 
iki kelimenin arkasında ne 
kadar alın terinin gizlendiği­
ni okuyucularımız tasavvur 
edebilirler.
Biz, Babıâli caddesine atıl­
dığımız zaman ortalığı boş 
bulmadık. Uzun senelerden 
beri yerleşmiş günlük gazete­
lerle dolu bir muhit bulduk. 
Bu kadar kuvvetli ve teşki­
lâtlı pehlivanlar arasına ka­
tılmalı oldukça bir cesaret 
meselesiydi. Bugün, arkamı - 
za baktığımız zaman görüyo­
ruz ki geçmiş senelerde boş 
durmamışız ve muvaffakı - 
yetle çalışmışız.
Dün senei devriyemiz v e ­
silesiyle pek çok dost ve oku­
yucudan iltifat aldık. Kendi­
lerine burada alenen teşekkür 
etmek isteriz. “Hürriyet,, be­
şinci yılını da boş geçirmiye- 
cek ve daha dolgun bir mün- 
derecatla okuyucularının te - 
veccühüne lâyık olmağa çalı­
şacaktır.
İnanınız ki bugün, elinizde 
bulunan ve on kuruşa satılan 
bu gazete, dünyanın en ucuz 
gazetesidir. Bizim gayemiz; 
yüksek satışımızla elde etti - 
ğimiz kârı bir kenara koyup, 
evlâdiyelik emlâke bağlamak 
değildir Hedefimiz, kazancı­
mızı daima gazetenin üzerine 
koyup onu daima tekâmül et­
tirmektir. Bunu şimdiye ka - 
dar ispat ettik, önümüzdeki 
yılda neler yapacağımızı gö­
recek ve yalan söylemediği - 
mizi bir kere daha anlayacak­
sınız.
“ Hürriyet,, yalnız ve yal - 
hız okuyucularının gazetesi - 
dir. Hedefimize hep beraber 
ve el ele ulaşacağız. Allah 
yardımcımız olsun'
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